










Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap 
Keuangan, dan Locus Of Control Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Prodi 
Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik, maka dapat disimpulkan: 
1. Pengetahuan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku 
Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. 
2. Sikap Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Keuangan 
Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. 
3. Locus Of Control berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Keuangan 
Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. 
 
5.2 Rekomendasi 
Terkait dengan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang ada dalam 
penelitian ini, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik 
a. Variabel Sikap Keuangan (X2) dan Locus Of Control (X3) berpengaruh 
signifikan, dengan demikian Mahasiswa Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Gresik sebaiknya dapat lebih baik dalam menyikapi dan 
meningkatkan berbagai hal yang menyangkut dari kedua variabel. 
b. Variabel Pengetahuan Keuangan (X1) tidak berpengaruh, untuk itu 
diperlukan pengetahuan keuangan yang tepat dan lebih banyak agar dapat 
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menghasilkan pemikiran yang cerdas untuk Mahasiswa Manajemen 
Universitas Muhammadiyah. 
c. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat lebih memperbanyak pada jumlah 
variabel bebas, sampel, dan menggunakan teknik analisis data yang berbeda 
agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan sempurna. Hal ini 
dikarenakan nilai Adjusted R Square sebesar 36%, sehingga terdapat faktor 
lain yang mempengaruhi perilaku keuangan. Faktor lain tersebut seperti 
penambahan jumlah variabel seperti faktor parental income, lingkungan, 
kepuasan hidup, stress, yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan. 
 
